



Konsumsi cabai rawit terus meningkat namun produktivitasnya masih 
rendah, sehingga diperlukan program pemuliaan yang mengarah pada perbaikan 
daya hasil berupa seleksi tanaman. Variabel-variabel yang berhubungan dengan 
variabel daya hasil perlu diketahui sebelum menetapkan metode seleksi yang akan 
digunakan. Variabel daya hasil dipengaruhi oleh komponen teknik budidaya 
berupa varietas dan media. Varietas cabai rawit unggul sudah banyak 
dikomersialkan akan tetapi varietas yang cocok untuk ditanam di pekarangan 
menggunakan polibag belum diketahui. Media tanam tanah, pupuk kandang dan 
sekam padi juga sudah sering digunakan oleh masyarakat untuk menanam cabai 
rawit akan tetapi kombinasi media tanam dengan varietas yang efektif 
meningkatkan hasil cabai rawit belum diketahui, oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui variabel komponen hasil 
yang memiliki hubungan erat dengan hasil, 2) mengetahui media tanam terbaik 
untuk meningkatkan produksi cabai rawit, 3) mengetahui kombinasi terbaik antara 
varietas dengan media tanam untuk meningkatkan produksi cabai rawit. 
Penelitian dilaksanakan di Desa Kalicupak Lor, Kecamatan Kalibagor, 
Kabupaten Banyumas mulai bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019. Penelitian 
dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor yaitu 
varietas (6 varietas) dan media tanam (2 media tanam) yang diulang sebanyak 3 
ulangan. Keeratan hubungan antara 2 variabel dianalisis menggunakan korelasi 
genotipe. Variabel  yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, bobot 
basah tanaman, bobot kering tanaman, bobot basah akar, bobot kering akar, umur 
berbunga, umur panen, jumlah buah per tanaman dan bobot buah per tanaman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) variabel yang dapat dijadikan 
sebagai kriteria seleksi untuk hasil yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah 
tanaman, bobot kering tanaman, bobot basah akar, bobot kering akar, umur panen, 
dan jumlah buah per tanaman, 2) media tanam berupa campuran tanah dan pupuk 
kandang merupakan media terbaik untuk meningkatan produksi cabai rawit, 3) 
varietas Bangkok, Pelita, Manteb dengan media tanam berupa campuran tanah 
dan pupuk kandang merupakan kombinasi varietas dan media tanam terbaik untuk 











The consumption of cayenne pepper increases but the productivity is still 
low, so a breeding program is needed to increased the yield. The variables related 
to the yield is need to be known before setting the selection method will be used. 
The yield variable is influenced by the components of cultivation techniques in the 
form of varieties and media. Superior cayenne varieties have been 
commercialized but varieties suitable for planting in the yard using polybags are 
unknown. Soil planting media, manure and rice husks are also often used by the 
community to plant cayenne pepper but the combination of planting media with 
varieties that are effective in increasing the yield of cayenne is unknown, 
therefore this research was conducted.This research was aimed to 1) knowing the 
yield component has the closest relation with the yield, 2) knowing the best plant 
media to increase the yield, 3) knowing the best combination between variety with 
plant media to increased the yield.  
This research was conducted at Kalicupak Lor, Kalibagor, Banyumas 
from October 2018 to March 2019. This research used a Randomized Block 
Design (RBD) with 2 factors, variety (6 variety) and plant media (2 plant media) 
with 3 replication. To know the close relationship between 2 variable used 
genotype correlation. The observed variable is plant height, number of leaves, 
plant wet weight, plant dry weight, root wet weight, root dry weight, flowering 
age, harvest age, number of fruit by the plant and fruit weight by the plant.  
The result showed that 1) the best variable that could be used as selection 
criteria for the yield are plant height, number of leaves, plant wet weight, plant 
dry weight, root wet weight, root dry weight, harvest age, and number of fruit by 
the plant, 2) soil and manure are the best plant media to increased the yield, 3) 
Bangkok variety, Pelita variety, Manteb variety with soil and manure are the best 
combination between variety with plant media to increased the yield. 
 
 
